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POEMES 
Màrio de Sà-Carneiro * 
(Traduccions d'Arnau Pons. Nota introductòria de 
Joaquim Sala-Sanahuja) 
N ELS ANYS FUGISSERS DEL «MODERNISME» 
portuguès, Màrio de Sà-Carneiro sembla un personatge de 
novel·la. Més exactament: d'una de les seves pròpies 
narracions. El saudosismo entre romàntic i simbolista de 
Teixeira de Pascoaes s'exhaureix a còpia de clixés i de lletra 
morta quan Sà-Carneiro, fill d'hereu escampa i hereu 
escampa ell mateix, consumeix els seus darrers dies a París, 
en temps de la Gran Guerra, entre luxes i voluptats més literaris que no pas 
reals, envaït d'un spleen que podria entrar en el cànon de Baudelaire. 
Aquest llanguiment literari, però, havia donat les millors pàgines de la 
literatura francesa del segle XIX, i Sà-Carneiro esmerça els seus dies 
comptats a vessar-ne l'opacitat enlluernadora en la llengua pròpia, encara 
amarada de romanticisme. Més enllà, doncs, del model saudosista, 
discretament romàntic, trist en la mateixa sobrietat, l'autor de Céu em 
Fogó s'esplaia en la transgressió de tots els límits estètics (i també morals), 
una transgressió que hauria romàs estrictament literària si no fos perquè 
el seu suïcidi, anunciat diverses vegades, ve a posar una marca de realitat 
a un món que sempre havia estat vaporosament ideal, més fet de gestos que 
no pas d'actes. 
Màrio de Sà-Carneiro, però, tampoc no hauria estat allò que avui 
ens és si no hagués tingut una relació fonamental amb un dels fenòmens 
literaris del nostre temps: Fernando Pessoa. Literàriament actiu entre 
(*) Nascut a Lisboa (1890), és,juntament amb Fernando Pessoa, un dels promotors del gntp 
«Orpheii». Com la de Laforgue o Lautreamont, l'obra curta de Sà-Carneiro oscil·la entre dos pols 
que són del tot irreconciliables. Massa colors i el caos despòtic de l'avantguarda el porten a un 
suïcidi lúcid a l'ombra de Labrunie en un hotel de Paris del 1916, eti la flor fatal i única de la 
nissaga dels abolits. (N. del T.) 9 7 
1912 i 1916, any, aquest darrer, de la seva mort, als vint-i-sis anys de vida 
estricta, Sà-Carneiro coincideix, si fa no fa en diversos trets «genètics», amb 
el creador del drama em gente: orfe de mare (Pessoa ho era de pare), criat 
entre dones, viatja durant l'adolescència, acompanyant el seu pare -en el 
seu cas- per Europa, el qual només té cura a dilapidar la seva herència, 
cosa que no trigarà a aconseguir. Mentre que Pessoa, però, es manifesta en 
una introversió, de la qual el seu retorn i la seva instal·lació a Lisboa per 
sempre més sembla gairebé una al·legoria, Sà-Carneiro es projecta enfora 
en una mena d'extraversió que no deixa de ser paradoxal. Personatge tímid, 
acomplexat per la seva aparença «d'Esfinge Gorda», i alhora amb una 
tendència al narcisisme que esfapalesa en tota laseva obra -tant narrativa 
CCéu em Fogó, A Confissào de Lúcio^ com de poesia (Dispersào, Indícios 
de Ouro, etc.)-i sobretot en laseva correspondència amb Fernando Pessoa, 
Màrio de Sà-Carneiro sembla gairebé una metàfora simbolista. No pas 
només perquè sota la seva ploma sorgeix sempre, amb una exclusivitat 
aclaparadora, ell mateix, en un devessall quasi orgiàstic de reflexos i de 
llampades -quepreanuncien la gran Ombra-, sinó tambéperquè ell mateix 
és només una imatge fugissera, un miratge feble en un escenari de ciutats 
rutilants. Profundament sensual, la seva poesia contrasta amb la de Pessoa, 
que és essencialment filosòfica i fins i tot religiosa. 
Què lligava, atès tot això, Sà-Carneiro i Pessoa?Més enllà de Vedat 
i dels afanys literaris renovadors, existeix sens dubte un ordre de 
complementarietat entre tots dos amics: el seu tarannà oposat els farà 
complementaris. Però són consemblants, en canvi, en el seu elitisme, que 
manlleven de Schopenhauer, i que els situa enllà de les convencions. Si en 
Pessoa aquest elitisme es manifesta en una obra erigida en el silenci -llevat 
del curt període, tan important, de la revista Orpheu, que pagava el pare 
de Sà-Carneiro-, en el seu amic hi ha l'atracció de la llum i del brogit, dues 
condicions que creu trobar a la Ciutat-Llum, que és realment un indret 
immaterial, un miratge que s'esvairà amb el suïcidi. I és d'aquesta manera 
que hi projecta també la seva poesia, tota d'expansió i de contacte. Al seu 
torn, la pantalla. París, té un gruix de llums i de vertígens, i l'escenificació 
resultant és digna de Maupassant. Això mateix explica la profusió de colors 
en els poemes de Sà-Carneiro, uns colors forts, sovint exòtics; de perfums i 
d'arquitectures que no són més, al capdavall -com els colors i les flaires-, 
que instàncies llunyanes, inabastables, que acreixen encara un sentiment 
soterrat d'impotència. D'aquí també la mateixa sensualitat de les imatges 
-unes imatges que deixen entreveure el gran complex... Ihiha encara, en 
aquesta poesia que mena a l'àbisme, un afany paradoxal d'exhibició que 
perverteix tota cosa, tot sentiment, fins a precipitar-los en la buidor 
angoixosa dels miralls; tot això amb una ingenuïtat, de vegades, que en 
98 certifica la sinceritat. 
La mort de Màrio de Sà-Carneiro a París, per ingestió d'estricnina, 
en un hotel de mala mort de Pigalle, el 26 d'abril de 1916, vestit amb frac, 
marcarà amb una hipèrbole tràgica la fi de l'esperit íí'Orpheu, però també 
tota l'obra posterior del seu amic complementari: «Morre jovem o que os 
Deusesamam...» 
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QUASI 
Un poquet més de sol — i era caliu. 
Un poquet més d'atzur — i era enllà, 
per arribar em faltà ser l'ocell viu... 
Si almenys pogués romandre i no marxar. 
Ensurt o pau? En va... Tot s'ha perdut 
En baixa mar d'escuma mentidera; 
I el gran somni fuig dins la bromera, 
El somni gran — oh mal! — quasi viscut.. 
Quasi l'amor, quasi triomf i flama. 
Quasi principi i fi — l'expansió... 
En la meva ànima tot vessa i clama... 
Sols el no-res va ser il·lusió! 
Tot va tenir un començ... i tot errà... 
—Dolor de ser-quasi, dolor sens fi...— 
Davant tothom i davant mi fallí, 
Ala que baté, però no volà... 
Moments de l'ànima que vaig remoure... 
Temples on mai no vaig posar un altar... 
Rius que vaig perdre sens dur-los al mar.. 
Anhels que foren i no vaig encloure... 
Quase// Um pouco mais de sol —eu era brasa./Um pouco mais de azul -eu era além./Para 
atíngir, faltou-me um golpe de asa.. ./Se ao menos eu permanecesse aquém.. .//Assombro ou 
paz? Em vào... Tudo esvaído/Num baixo mar enganador de espuma;/E o grande sonho 
despertado em bruma,/0 grande sonho -ó dor!- quase vivido...//Quase o amor, quase o 
triunfo e a chama./Quase o principio e o fim —quase a expansào.../Mas na minh'alma tudo se 
derrama... /Entanto nada foi só ilusào!//De tudo houve um começo.. .e tudo errou.. ./-Ai a dor 
de ser-quase, dor sem fim.. .-/Eu falliei-me entre os mais, falliei em mim,/Asa que se elançou 
mas nao voou... //IWiomentos de alma que desbaratei.. ./Templos aonde nuncapus um altar... / 
100 RÍOS que perdi sem os levar ao mar.../Ansias que foram mas que nào fixei... 
Si vagarejo, només trobo indicis... 
Ogives cap al sol — les veig tancades; 
I mans d'heroi incrèdul, esverades, 
Varen posar una reixa als precipicis... 
En ímpetu difús de trencament, 
tot vaig tastar-ho i res no posseí... 
Només em queda el desencantament 
D'allò que vaig besar sense tenir... 
Un poquet més de sol — fóra caliu. 
Un poquet més d'atzur — i fóra enllà. 
Per arribar em faltà ser l'ocell viu... 
Si almenys pogués romandre i no marxar. 
Se me vagueio, encontro só indícios.../Ogivas para o sol -vejo-as cerradas;/E màos de 
heroi, sem fé, acobardadas./Puseram grades sobre os precipícios.. .//Num ímpeto difuso de 
quebranto,/Tudo encetei e nada possuí.../Hoje, de mim, só resta o desencanto/Das coisas 
que beijei mas nào vivi...// / //Um pouco mais de sol - e fora brasa,/Um pouco 
mais de azul - e fora além./Para atingir, faltou-me um golpe de asa.../Se ao menos eu 
permanecesse aquém... 1 0 1 
Joan Llobell, tècnica mixta sobre paper (1996-1997) 
GIRAVOLT 
Volten dins meu en desori, 
Fent giravolts i cabdells, 
Udols, miracles, castells, 
Raigs de llum i desgavells. 
Com altes torres d'ivori. 
Pugen hèlixs, remembrances.. 
Més lluny es filtren els sols; 
Es veuen munts i farols, 
Estàtues d'herois sols, 
S'alcen les astes, les llances. 
Zebrada armada, color. 
Singla la llum el gran freu, 
Cauen braços en creu; 
A un mirall li ben lleu. 
En la treva, l'esplendor... 
Cristalls tenyits de paüra, 
S'estimben els esquerdills, 
I plouen urpes, cordills... 
Plànols, cruUs, espais, perills 
Vertiginen la natura. 
Llunes d'or que s'embriaguen. 
Reines que desfullen lliris: 
Ara es retorcen els ciris, 
S'entrellacen els deliris. 
Les notes pel vent ja vaguen... 
Rodopio//'^o\t&\&m dentro de mim,/Em rodopio, em novelos./Müagres, uivos, castelos,/ 
Forcas de luz, pesadelos./Altas torres de marfim.//Ascendem hèlices, rastros.. ./Mais longe 
coam-me sóis;/Hà promontórios, faróis,/Upam-se estàtuas de heróis./Ondeiam lanças e 
mastros.//Zebram-se armadas de cor,/Singram cortejos de lu2,/Ruem-se braços de cruz,/E 
um espelho reproduz,/Em treva, todo o esplendor... //Cristais retinem de medo./Precipitam-
se estilhaços./Chovem garras, manchas, laços.../Pianos, quebras e espaços/Vertiginam em 
segredo.//Luas de oiro se embebedam,/Rainhas desfolham lírios:/Contorcionam-se círios,/ 
Enclavinham-se delírios./Listas de som enveredam... J-VJo 
Les veus van comant les aspes, 
Lletres de foc i punyals; 
Fan misses i bacanals, 
Moltes penes capitals, 
Apoteosis i raspes. 
Xiulen cabells ondulants, 
Punyen llavis esclafats, 
Hi ha molts cossos vinclats, 
Pits embogits, mossegats, 
Sexes morts de cobejants... 
(Hi ha encens de promeses, 
Hi ha mans blanques, sagrades. 
Velles cartes esquinçades 
I pobres coses desades-
Draps, didals, vetes despreses...) 
Hi ha elms, trofeus, mortalles. 
Efluvis i picardies, 
Ressons i covardies. 
Ruïnes de melodies, 
Vertígens, errors i falles. 
Virgulam-se aspas com vozes,/Letras de fogó e punhais;/Hà missas e bacanais,/Execuçóes 
capitais./Regressos, apoteoses7/Silvam madeixas ondeantes,/Pungem làbios esmagados,/ 
Ha corpos emaranhados,/Seios mordidos, golfados./Sexos mortos de anseantes...//(Hà 
insenso de esponsais,/Hà màos brancas e sagradas,/Hà velhas cartas rasgadas,/Hà pobres 
coisas guardadas-/Um lenço, fitas, dedais...)//Hà elmos, trofeus, mortalhas,/Emanaç5es 
104 fugidias./Referèncias, nostalgias./Ruínas de melodias./Vertigens, erros e falhas. 
Hi ha besllums de no-ser, 
Cruixen de lluny les boirines; 
Fulcren els pous i les mines, 
Meandres i aigües fines 
Que no goso resseguir... 
Buits i bombolles hi ha, 
Estranys perfums d'illes velles 
Timons i quilles molt belles-
Tantes, tantes meravelles 
Que no es poden somiar!... 
Hà vislumbres de nào-ser,/Rangem, de vago, neblinas;/FuIcram-se poços e minas,/Meandros, 
pauis, ravinas/Que nào ouso percorrer... //Hà vàcuos, hà bolhas de ar,/Perfumes de longes 
ilhas./Amarras, lemes e quilhas-ZTantas, tantas maravilhas/Que se nào podem sonhar!... -tUO 
EPÍGRAF 
La sala del castell, deserta, emmirallada. 
Tinc por de Mi. Qui sóc? 0 sé d'on he vingut?... 
Aquí, tot ja va ser... En l'ombra estilitzada. 
Morí el color -i fins i tot l'aire és ruïna... 
Em ve d'un Altre temps la llum que m'il·lumina-
Un so opac em dilueix en Rei... 
Epígrafe//A sala do castelo é deserta e espelhada./ZTenho mdo de Mim. Quem sou? De 
onde cheguei?.../Aqui, tudo jafoi... Em sembraestilizada,/A cor morreu - e até o ar é uma 
106 ruïna.../Vem de Outro tempo a luz que me ilumina/Um som opaco me diluíem Rei... 
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És aquesta inconstància de mi mateix, vibrant, 
La que m'ha de menar a zones sense mides: 
Travessaré cristalls d'inquietud brillant, 
Tot jo ressons i ones... Amollades les brides. 
Lleons de foc somio, que ensinistrats estiren 
La torre d'or: el carro de l'Ànima en calma, 
I erren pel desert, mig morts la Lluna miren-
Ho evocaré només en blanceigs de palma... 
Després en els oasis cauran dagues, punyals, 
L'atmosfera serà una altra, d'altres aires; 
Granotes raucaran amb veu de roncs cantaires. 
Vomitant la carn meva al fems daran queixals... 
Hi ha sempre un gran Arc en el fons dels meus ulls... 
A cada passa l'ànima m'és una creu feixuga. 
El cor em giravolta: és roda de colors... 
No sé cap a on vaig, ni veig el que percaço... 
Ja no és el meu rastre el rastre d'or que acaço... 
Llenego avall per ponts llimosos i d'olors... 
-Avui la llum és com la qui hi ha dins l'espluga... 
i6//Esta inconstància de mim próprio era vibraçào/É que me hà-de transpor às zonas 
intermédias,/E seguirei entre cristais de inquietaçào,/A retinir, a ondular... Soltas as rédeas,/ 
Meus sonhos, leòes de fogó e pasmo domados a tirar/A torre de oiro que era o carro da minha 
Alma,/Transviarao pelo deserto, moribundos de Luar-/E eu só me lembrarei num baloiçar de 
palma.../Nos oasis depois hào-de se abismar gumes,/A atmosfera hà-de ser outra, noutros 
planos;/As ràs hao-de coaxar-me em roucos tons humanos/Vomitando a minha came que 
comeram entre estnimes...// / //Hà sempre um grande Arco ao fundo dos 
meus olhos... /A cada passo a minha alma é outra cruz,/E o meu coraçào gira: é uma roda de 
cores.. ./Nao sei aonde vou, nem vejo o que persigo... /Ja nào é o meu rastro o rastro de oiro 
que ainda sigo... /Resvalo em pontes de gelatina e de bolores... /-Hoje a luzpara mim é sempre -< r\n 
meia-luz... J-'-'' 
iPiMl' ü ' i 'M'! ' 
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Joan Llobell, tècnica mixta sobre paper (1996-1997) 
Les taules del Cafè embogiren com l'aire... 
M'ha caigut ara un braç... Mira'l com balla el vals, 
Vestit amb un frac negre, als salons del Virrei... 
(Pujo per mi com per una escala de corda, 
El meu Anhel és un trapezi malmenat...) 
As mesas do Cafè endoideceram feitas ar.../Caiu-me àgora um braço... Olha là vai ele a 
valsar,/Vestido de casaca, nos salòes do Vice-Rei...//(Subo por mim acima como por uma 
escada de corda,/E a minha Ànsia é um trapézio escangalhado...) 1 0 9 
SUGGESTIÓ 
Companyes que no vaig tenir 
Ara ploren en mi, velades, 
En pondre's el sol, pels jardins. 
Reviu en el seu blau patir 
el meu dolor de mans fmades 
damunt setins... 
SugestSo//As companheiras que nao tíve,/Sinto-as chorar por mim, veladas,/Ao pòr do Sol, 
1 lU pelos jardins.../Na sua màgoa azul revive/A minha dor de màos finadas/Sobre cetins... 
BESLLUM 
En hores tardorenques, com de plor-
En el final macat d'una jornada-
l'Ànima meva és aigua ben glaçada 
Entre cristalls... i dins Àmfores d'Or.. 
Vislumbre//h hores flébeis, outonais-/Por magoados fins de dia-/A minha Alma é àgua Ma/ 
Em ànforas de Oiro... entre cristais... 111 
ÀPEX 
Un raig de la tarda obtusa 
Que una finestra oblidada 
Ha reflectit 
En un instant indiferent 
Ara s'abrusa 
En la membrança dissipada 
De la memòria, 
Sobtadament... 
El seu efímer tremolor 
Zigzagueja, ondula, fuig 
Per la meva retentiva... 
-I no puc endevinar 
Per quin misteri és evocada 
Aquesta idea fugitiva, 
tan dèbil que és tan sols una fregada!. 
-Ah, no sé per què, però diria 
Que aquell raig que allí finia 
Fou alguna cosa en la meva sort 
Que la seva projecció travessà... 
Tant de secret en el destí d'una vida.. 
És com la idea de Nord, 
Ja decidida 
I que sempre m'acompanyà... 
Àpice//0 raio de sol da tarde/Que uma janela perdida/Reflectiu/Num instante indiferente-/ 
Arde,/Numa lembrança esvaída,/A minha memòria de hoje/Subitamente...//Seu efémero 
arrepio/Ziguezagueia, ondula, foge,/Pela minha retentiva...//-E nào poder adivinhar/Por 
que mistério se me evoca/Esta jdeiafugitiva,/Tao dèbil que mal me toca!...//-Ah, nào sei 
perquè, mas certamente/Aquele raio cadente/Alguma coisa foi na minha sorte/Que a sua 
-,-icy projecçaoatravessou...//Tantosegredonodestinodeumavida...//ÉcomoaideiadeNorte,/ 
J- J-^ Preconcebida,/Que sempre me acompanhou... 
